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B EHÇET Kemal, 1908 de Erzincan’­da doğdu. Babası, Vilâyet Ziraat müdürlüklerinde bulunmuş olac 
Kayserili merhum Şaban Hami Bey­
dir. Babasının dedesi, ayni isimde Şa­
ban Hâmi ve onun da babası Osman 
Seyfi Beyler de Kayserili ve tanınmış 
birer şairdirler. Annesi ise, ErzincanlI­
dır ; köylü ve asker bir babanın kızı­
dır. Bolu ve Konya iptidaî mekteple­
rinde okuduktan sonra orta tahsile 
Kayseri ve İzmirde, sonra tekrar Kay- 
seride devam etti. Ora lisesinin son sı­
nıf mda iken imtihanla Yüksek Maden 
Mühendis mektebine girerek, bu mek­
tepten ikincilikle mezun olunca, 1929 
da, birkaç ay müddetle staj yapmak 
için Fransaya gönderildi. Memlekete 
dönüşünde, Ankarada İktisat Vekâle­
ti maden mühendisliğinde çalıştı. Bu 
sırada Ankarada muhtelif edebî ve fik­
rî faaliyetlerde bulundu. Bunun üze­
rine 1933 te Atatürk’ün emrile lisan 
öğrenmek ve edebiyata dair tetkikatta 
bulunmak üzere. İngiİtereye giderek üç 
sene kaldı. Avdetinde Ankarada Cüm- 
huriyet Halk Partisi Halkevleri Bü­
rosu Şef muavini olan Behçet Kemal 
Çağlar, üç yıldanberi Halkevleri Mü­
fettişliği vazifesini de ifa etmektedir.
Altmcı göbekten dedesi İbrahim Pa­
şadan tevarüs ettiği kahramanlık te­
mayülüne inzimam eden iki tanınmış 
dededen gelen şairlik ruhunu idareci 
babasmm vazife duygusu ve anne so­
yunun köylü ve asker insiyakı ile fıt­
ratında mezç ve telif ederek, dünyaya 
gelmiş olan Behçet Kemal, babasmm 
tekayyüt ve ihtimamı ile normal bir 
tahsil görmek imkânını bulduğu gibi 
babası ile beraber Bolu’dan Kudüs’e 
ve Erzincan’dan İzmir’e ve Kayseri’ye 
kadar seyahat etmek fırsatına nail ol­
muş, lisede iken değerli şairlerimizden 
Faruk Nafiz Çamlıbel’den bir müddet 
ders ve daha sonra da manevî bir de­
lâlet görmüş ve bu suretle daha on 
beş yaşından itibaren edebiyata bağ­
lanmak heyecanile canlanarak Ata­
türk’ün 1923 te Kayseri’yi ziyareti sı­
ralarında yazdığı bir manzume ile isti­
dadını göstermiş ve yüksek tahsilde 
iken Hayat mecmuasmda çıkan şiirle- 
rile hünerinin gittikçe arttığına şahit 
olmuştur. Bu genç şair, ilk Paris se­
yahatinin feyzinden sonra, Ankara’ya 
gelişinde «Genç Türk Edebiyat Cemi­
yeti» nin teşkiline ve Hep Gençlik ad­
lı edebî mecmuanın tesisine çalışmış 
ve bu mecmuada çıkan « Görmeğe 
Geldim» » ünvanlı Atatürk şiirinden 
sonra, hemen şöhretinin ilk kademe­
lerine basmış ve o sırada Türk Yur- 
du’nda intişar eden şiirlerinden, Türk 
Ocakları toplantılarına iştirakinden ve 
nihayet Halkevlerinin kuruluşu esna­
sındaki faaliyetinden sonra, artık «ce­
miyet içinde, inkılâp safhalarında daha 
faal hizmetlerde bulunmak azmi ile 
cemiyetlerin adamı olmaya» başlamış­
tır.
Behçet Kemal, o sıralarda ve o ta­
rihe kadar geçirdiği duygu ve düşünce 
inkılâplarının bütün safhalarını teba­
rüz ettirdiği ilk şürlerinin mecmuası
Befuptyapı
olan Erciyastan Kopan Çığ ünvanlı
■ ijl şiirini ve 128 sahifeyi
muhtevi olmak .’ üzere İstanbulda- bas- 
2. mbi. yine ayni yılda ku-ülma 
Çevresini: geç; mis olan Ankara Halk- 
evuıde Vk hela ö; namnak ta iine maz­
iler bulunan ..Çoban adlı iki perdeden 
ve üç -tablodan müteşekkil manzum
piyesindeki oyunun kahramanı olan 
Çoban rolünü bizzat deruhde etmiş ve 
bu «vazife ve ideal» eserini Ankarada 
labettirmiştir.
Bundan sonra «Ankaranın bütün bü­
yük günlerinde gençliğin ve halkm, 
Partinin ve şehrin sesi olarak şiirler 
ve hitabeler iradma başlamış» ve bir 
yazısında işaret ettiği gibi : «Bu söz­
lerinin ve mısralarının hiçbirinde fazla 
üzenip bezenilmiş, marifete geçmiş 
san’at izleri olmayıp içinden geldiği 
gibi san’at tekniğine şöylece riayet 
ederek yazılmış», ancak kâffesinde sa­
mimî heyecanını göstermiştir.
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümün­
de, Faruk Nafiz’in birkaç beyti­
nin ve nekarat’ımn ilâvesile vücude 
getirdiği marş bestelenerek, Partinin 
delâletile yurdun her tarafına yayıl­
dıktan sonra. Behçet Kemal, bütün mâ- 
nasile «san’atin ve davanın adamı» ol­
muş ve ikinci Avrupa seyahatinin ari­
fesinde 1933 te Erciyastan Kopan Çığ 
eserinden 11 ve Çoban piyesinden 5 
parça alınmak suretile 80 manzumeden 
ve 170 safiheden terekküp etmiş olan 
Burada Bir Kalb Çarpıyor ünvanlı şiir 
kitabını İstanbulda bastırmıştır.
İnglteredeki yaşayışının azim ve ima­
nım arttırmak ve pekleştirmek husu­
sundaki uyandırıcı lûtuflarma mazhar 
olan genç şairimiz : « Atillâ’nm 1500 
üncü yılında oynanmak üzere Halk­
evleri gençleri için Bay Hüseyin Na­
mık’ın Attila ve Oğullan tarihinden 
alman dokümanlarla » üç perdelik 
Attila adlı tarihî piyesini Londrada 
kaleme almış, sonuna « bu kitabında 
olsun, Attila’nın doğumunu tarih meb­
dei olarak ahp 1532 rakamını telif ta­
rihi diye işaret etmiş ve bu eserini 
Ankarada 1935 te tab ve neşrettirmiş- 
•tir. Yine ayni tarihte bir etüdü muh­
tevi bulunan Halkevleri isimli eseri ile 
ve daha sonra fransızca Les Maisons 
du Peuple du P. R. P. kitabını Cüm- 
huriyet Halk Partisi yayım arasında 
çıkarmakla gayeye bağlılığı derecesin­
de faaliyetini ve 1937 de kıymetli ede­
biyatçılarımızdan ve mütefekkirleri­
mizden Haşan Âli Yücel için hazırla­
dığı canlı bir etüdünü bastırmakla da 
fikrî aydınlığını ve kadirşinaslığını 
göstermiştir.
Hüviyetinin hududunu kısmen çiz­
miş olduğum Behçet Kemal Çağlar’ın 
şu on yıl içinde, gerçekten geniş mer­
haleler geçirdiği ve her merhalesinde 
yeni bir edebî nkişafa kavuştuğu gö­
rülmektedir : Nitekim, ilk eseri olan 
Erciyastan Kopan Çığ’da manzumele­
rinin yazılış tarihi işaret edilmemiş ol­
makla beraber, kitabı teşkil eden dört 
kısım, hemen birçok şiir mecmuasmda 
olduğu gibi -  sondan başa doğru o- 
kunduğu takdirde «Akasya Dallarında 
Gün» bölümünde zamanının tesirlerine 
uyduğu ve kısmen klâsik hece ve kıs­
men de heceye dayanan serbest nazım 
ile tabiati; «Bir Şahin Pençesinde» bö­
lümünde ise kâh aşkmı, kâh yolunu 
aramağa ve bulmağa çalışan ruh ham­
lelerini terennüm ettiğini duyuyoruz.
Burada Bir Kalb Çarpıyor ki­
tabında dahi bu millî ve şuurlu uya­
nıklığını devam ettirerek «İhtilâl», 
«İnanıyorum», «Ergenekon» gibi unu­
tulmaz kıymette şiirler vermiştir. (Ço­
ban) piyesindeki :
Vazife, bir mükâfat umularak yapılmaz 
Kazandığım şerefe ben canımı versem
az..
ve Attila’daki :
Yeryüzünde müsavi: Asil olmak, Türk
olmak..
mısralarmı terennüm etmek suretile 
kendi hizmetinin mükâfatını kendi eli- 
le alan bu kıymetti şairimiz, «üç yıldır 
memleketi kaza kaza, bazan da köy 
köy dolaşmakta, halkla yakından te­
masa gelmekte ve halk türkülerinin, 
halk masallarının, halk sohbetlerinin 
cazibesine uyarak, onlarla dolu, onlar­
la büyülü, onlarla zenginleşmiş bu­
lunmak.. ve halk san’atini soğukkan­
lılıkla tetkik etmeyi değil, halk san’a- 
tinin heavasma girmeyi, o san’ati duy­
mayı ve yapmayı şiâr edinmiş olmak 
ve o sezişi, o ruhu, o kavrayışı, o ta- 
biatile başbaşa kalışı yakalamak ve 
san’ate unsur olarak almak meramın- 
dadır.» Bu san’at baharından bize müj­
deler getiren «Yunus’un Mezarmda», 
«Yürü Fırat», «Akşamüstü Erzurum», 
«Bir aradeniz Sabahında», «Giresunda 
Ay Doğarken» şiirlerini de muhtevi 
bulunacak «Kitap» ünvanlı şiir mec­
muasının, ve ayrıca «Timur» adh pi­
yesinin ve «Memleket Yazıları» isimli 
tetkiklerinin ileride intişarı, bu genç 
ve kudretli şairimizin yeni birer mu­
vaffakiyet merhalesi ve edebiyat âle­
mimizin de alâka ile beklediği birer 
canlı hâdisesi olacaktır.
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